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降は，6 ヵ月ごとに，強化化学療法を 4 回施行し，
寛解を維持し，再発していない．2006 年クリ
プトコッカス症を治療した．　
　現病歴： 2010 年春，38 度台の発熱と全身倦
怠感が出現して外来を受診した．WBC 8700
（Neut. 76.5%）と白血球は十分に回復していた
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養型アメーバがみられた（図 3）．小腸および
直腸に著変をみなかった．肝臓の割面は（図 4），





















































































図９：骨髄．過形成性骨髄．HE 染色．対物× 40 図 10：骨髄．骨髄球系細胞の強い増殖をみる．ASD+
ギムザ染色．× 40
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